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SOS 
az érzelmek villanyos kitörése szakasztott félbe.« 
Pályájának második felét szónoki diadalai teszik fé-
nyessé. De emlékezetesek kritikai munkái is. Nevéhez fű-
ződik a magyar műballadaköltés megalapításának dicső-
sége is. 0 irta meg az első magyar dramaturgiai tanul-
mányt is. Ehhez hasonló értékes drámaelemzést sok ideig 
nem tudtak felmutatni esztétikusaink. Részt vett a nyelv-
újítás nagy munkájában is s ki tudná itt részletezni sok-
oldalú tevékenységét, amit a magyar irodalom terein vég-
zett, — de mindezek tanulságul szolgálnak arra, mily ha-
talmas munkaerő lakozott ebben a puritán jellemű, nagy 
hazafiban, aki, ha a sors olyan viszonyok közé engedte 
volna jutni, mint más népek nagy költőit, talán fényes 
hetükkel írhatta volna be nevét egész Európa műveltség-
történetébe. De a mi számunkra igy is nagyra nőtt; nagyra 
nőtt ezernyi gondja és baja közt is, nagyra nőtt, mint ön-
maga panaszolta, »a glédához kötötten is — nagyra nőtt 
az álmosdi és csekei pusztaságban is! 






Tudta, hogy nyelvében 
Él, virul a nemzet: 
Védte, mint apostol, 
A szép magyar nyelvet. 
Kit századok végkép 
Elnyomni akartak: 
Nemzeti i m á t irt 
A szegény magyarnak. 
Ott hangzik a bércen, 
Ott a rónasikon, 
Hogy a lelkünk rajta 
Lelkesedve sírjon. 
Hófehér szent zászló 
Lobogotl kezében,. 




Minden igaz érzés, 
Minden arany eszme. 
\ 
Kölcsey sírjához 
járjunk cl gyakorta: 
Lángol vet onnan is 
A haladó korra. 
Aki csak áldást kért 
Küzdő nemzetére. 
Mondjunk ezer áldást 
Porladó szivére. 
Pósa Lajos. 
